凡客搭顺风,“赢”销乔布斯 by 闫琰
方 , 如京东商城、当当网、卓越网等。让人疑惑的是，一向以经营服
饰箱包的凡客诚品也加入其中，而且出手迅疾，比全球发布的 2011
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一系列的广告活动，使凡客成了《乔布斯传》这本书最热门的卖家，然而在此次售书活
动中，凡客却“醉翁之意”不在卖书，而是意在卖书之外。
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